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PREMIS
CLIC DE FOTOPERIODISME JOVE
Convoca: Generalitat de Catalunya.
Secretaria General de
Joventut
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit: Catalunya
Adreça: Calàbria, 147
08015-Barcelona
Telèfon: 924 838 361
URL: www.gencat.net/joventut
E-mail: artjovepresidencia@gentcat.net
Requisits: Imatges fotogràfiques de
joves amb edats entre els
18 a 30 anys que mostrin
interès per l'entorn social.
Dotació: Exposició a la Casa de la
Generalitat a Perpinyà
(setembre 2007)
Termini: 15 de juny de 2007
PREMIS MERCURI DE PERIODISME
Convoca: ANGED
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit: Espanya
Adreça: Velázquez, 24,5° dcha.
28001-Madrid
Telèfon: 915 223 004
URL: www.anged.es
E-mail: anged@anged.es
Requisits: Treballs escrits en castellà i
difosos entre l'I de gener
de 2007 i el 7 de juny de
2007 que ressaltin els valors
relacionats amb la gran
distribució i el seu servei al
consumidor.
Dotació: 12.000 euros
Termini: 15 de juny de 2007
PREMI PIRENE
Convoca: Govern d'Andorra. Minis¬
teri de Turisme i Cultura
Mitjans audiovisuals i
Premsa escrita
General
Biblioteca Pública.
Edifici Prada Casadet.
Andorra la Vella
00 376 828 750
www.govern.ad/cultura/pirene
bibliopublica@andorra.ad
Requisits: Reportatges difosos o
publicats entre l'I de juliol
del 2006 i el 30 de juny de
2007 relacionats amb els
Pirineus.
3.005 euros per modalitat
30 de juliol de 2007
Àrea:
Àmbit :
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail:
Dotació:
Termini:
PREMI MN. ALBERT VIVES DE
PERIODISME
Convoca: Delegació d'Omnium
Cultural de l'Alt Urgell
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit: General
Adreça: Consell Comarcal de l'Alt
Urgell. Pg. de Joan
Brudieu, 15.
25700, La Seu d'Urgell
Telèfon: 973353112
URL: www.organya.cat
Requisits: Treballs sobre la cultura o
el país publicats entre el 21
de juliol de 2006 i el 20 de
juliol de 2007.
Dotació: 400 euros
Termini 20 de juliol de 2007
PREMI BOEHRINGER INGELHEIM AL
PERIODISME EN MEDICINA
Convoca: Boehringer Ingelheim
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit: Espanya
Adreça: Av Diagonal, 512, baixos.
08006-Barcelona
Telèfon: 932 360 900
URL: www. boehringer-ingelheim. es
E-mail: secretaria@premioperiodistico.es
Requisits. Treballs informatius sobre
medicina i salut, difosos
entre l'de maig de 2006 i el
30 d'abril de 2007.
Dotació: 12.000 euros per modalitat
Termini: 30 de juny de 2007
PREMI DE PERIODISME ANTONIO
MOMPEÓN MOTOS
Convoca: Heraldo de Aragón
Àrea: Fotoperiodisme i
Premsa escrita
Àmbit : Espanya
Adreça: Independencia, 29.
50001-Saragossa
Telèfon: 976 765 000
URL: www.heraldo.es
E-mail: premios@heraldo.es
Requisits: Treballs fotogràfics o lite¬
raris publicats en premsa
escrita espanyola el 2006.
Dotació: 10.000 euros i trofeu
Termini: 15 de juny de 2007
PREMI JUAN GOMIS
Convoca: Revista El Ciervo
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit : General
Adreça: Calvet, 56, entl. 3a.
08021-Barcelona
Telèfon: 932 005 145
URL: www.elciervo.es
E-mail: joangomis@elciervo.es
Requisits: Treballs en castellà o català
sobre els drets humans
publicats a partir del 30
de juny de 2006.
Dotació: Obres inèdites (2.000
euros) i publicades (1.000
euros)
Termini: 15 de juliol de 2007
